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R E S S E N Y A B I B L I O G R A F I C A 
AQUILUÉ, X. - DUPRÉ, X. Reflexions entorn a Tàrraco en època lardo-republicana. «Fòrum». 
Temes d 'Històr ia i arqueologia tarragonines», núm. 1. Tarragona , Museu Na-
cional Arqueològic, 1986, 20 pàgines amb 7 figs. i notes. 
Amb aquesta publicació s 'enceta una sèrie engegada pel Museu Nacional Arqueo-
lògic de Tarragona centrada en la divulgació científica i a un temps entenedora pel 
públic profà en la matèr ia . Amb un total de set números j a publicats es va donant 
una visió globalitzadora i crítica dels actuals coneixements de la Història de la ciutat 
de Tar ragona . 
En el núm. 1 els arqueòlegs X . Aqui lué i X . Dupré fan un encertat estat de la 
qüestió de la Tàrraco tardo-republicana, període d 'a l t ra banda difícil i ben poc cone-
gut, basant-se principalment en les excavacions dutes a terme als anys vuitanta. Co-
mencen les intervencions seguint un criteri topogràfic, i s ' inicien amb l 'excavació del 
Col·legi Oficial d 'Arquitectes de Ca ta lunya , on es va localitzar un horitzó de la sego-
na meitat del segle II a .C . Segueix el comentari de l 'excavació feta l ' any 1982 a la 
Ramb l a Nova, on es van exhumar restes arquitectòniques, així com estrat igràfiques 
que ens aporten entre la segona meitat del s. II a .C . enllaçant amb el s. I a .C . 
Al carrer Unió 52 es van exhumar altres estructures i estrat igrafía de mitjan se-
gle II a . C . , amb intensa activitat constructiva. Esmenten també les excavacions al 
núm. 24 del carrer Caputxins , amb la localització del poblat ibèric, que s ' in ic iar ia al 
segle V i sobre el qual es desenvoluparia un horitzó tardo-republicà de mitjan se-
gle II que es segella per una edificació augustea i del segle I d .C . A extramurs es do-
cumenta una primera fase d'ocupació republicana de final s. II a .C . (Pere Martell , 35). 
Les excavacions fetes els anys 30 al «Fòrum Local» documenten una ocupació re-
publ icana i el seu ús com a espai públic com a mínim des del segle I a .C . per la ins-
cripció de Pompeius allí trobada. 
finalitza aquest apartat amb els comentaris de l 'excavació de la torre romana del 
carrer Vapor, i sobre abocaments de deixalles del 150-50 a .C . 
La segona part de l 'estudi (9. Les muralles) se centra en la problemàtica de les obres 
defensives de la ciutat, portant a col·lació les investigacions de Serra Vi laró, Sánchez 
Rea l , Lambogl ia i Hauschild. Fan un estat de la qüestió sobre les fases constructives 
de la mural la , descrivint la seva extensió i característiques, així com la cronologia. 
Es força interessant el coneixement d ' una tercera fase documentada per una torre al 
carrer del Vapor. 
Aquesta s ' interpreta com la construcció de torres sobre els murs de la segona fase, 
nus d 'aquestes construccions defensives, i es data en un moment posterior al 50 d . C . , 
potser en època d 'Adr i à , si es relaciona amb la inscripció de C . Ca lpurn i Flac 
( R I T . 26). La tercera part són les conclusions, on surt a col·lació la situació i cronolo-
gia de l 'assentament ibèric, reservant-se a qual if icar- lo com a Tarrakon o Cesse de 
les Fonts i la Numismàt ica . Aquest poblat s ' in ic iar ia al s. v a .C . i cont inuar ia fins 
a l ' a r r ibada dels romans. D'a l t ra banda el Praesidium Escipional seria a la part més 
alta del turó de la ciutat, independent del nucli ibèric. 
Durant el segle II a . C . , a mitjan segons els autors, s 'engrandeix el perímetre em-
mural lat , fet que es relaciona amb les guerres celtibèriques que van necessitar d ' u n a 
base mil i tar gran a Tàrraco . Mentre , a la part baixa es gestaría la ciutat republ icana 
íntramurs, i un hàbitat al seu voltant. Ser ia un nucli urbà i comercial . El creixement 
de la ciutat es faria en forma ascendent des del poblat ibèric vers la part alta . La fi 
del període es relacionarà amb August . 
Un fet molt important és l 'adscripció cronològica de cada moment, basada en la 
ceramologia, i es comenten en cada cas els materia ls que daten. Més polèmica, per 
la seva novetat, és la datació de la mura l la , que trenca motllos en desestimar que la 
segona fase és del 195 a . C . , però tal i com diuen els propis autors, que cal comprobar 
amb noves intervencions. Ma l auradament no sabem gaire cosa de la pr imera ocupa-
ció romana , de la qual només ens queda la pr imera fase de la mural la . Segurament 
la pròpia d inàmica de la ciutat romana va fer desaparèixer aquestes restes. 
L 'estudi d 'Aqu i lué i Dupré és sens dubte una fita en la investigació de la Tàr raco 
romana i un pas important per el millor coneixement del període tardo-republicà a 
Casa Nostra. 
J O A N MENC:HON I B E S 
M . J . MASSÓ CARBALLIDO. Notas sobre un miliario desaparecido de la Vía Augusta entre las 
mansiones de Tàrraco y Oleastrum. «Actas del Simposio sobre la red viar ia en la Hís-
panla Romana» . Tarazona 1987. Zaragoza 1990. Págs. 347-354. 
El autor presenta las noticias encontradas por él, relacionadas con un mil iar io del 
250 d . C . , hal lado en 1855 cerca de la localidad de Vilaseca, a pocos kilómetros de 
Tar ragona , mil iario que fue destruido. La inscripción es la 4953 del Corpus de Hub-
ner y la 936 del R I T de Alfoldy. 
Es lamentable que el plano de 1799, de la zona en que se encontró el mil iar io, se 
haya reproducido de tal forma que sólo sirve para dar testimonio de su existencia, por 
lo que sería interesante volver sobre el tema para poder reconocer el trazado de la cal-
zada romana en aquel la parte. 
J . S. R . 
J . ARCE. La crisis del siglo III d. C. en Hispania y las invasiones bárbaras. «Hispania Anti-
qua» VIII (1978) 257-269. 
El autor pone en tela de ju ic io el supuesto de que a mediados del siglo III d . C . , 
y como consecuencia de las invasiones bárbaras , se produjo una grave crisis en la v ida 
de la Península, con un fuerte impacto económico. 
No da mucha credibil idad a los textos de Aurelio Victor, Eutropio, Orosio, Je ró-
nimo y Próspero Tironense, que escribieron a un siglo o más de los acontecimientos 
que narran, y además bajo la influencia de una campaña en contra del gobierno de 
Galieno, pesimista y catastrófica. Así cuando Orosio en el 409 dice: « . . . quod etiam 
sub Gallieno imperatore per annos propemodum duodecim Germanis evertentibus ex-
ceperunt . . . » , supone que sólo fueron unas razzias. 
Supone, por otra parte, que los tesorillos, las monedas ocultas, no se guardan por 
el peligro de la invasión, sino por desconfianza monetar ia o mejor económica. 
De los nueve tesorillos estudiados, el de Altafulla —«Els Munts»— es quizás el linico 
que puede ser testimonio de la invasión franca de mediados del siglo III. 
J . S . R . 
G. AI.I'ÓI,»Y. Flamines Promnciae Híspanme Citerions. Anejo VI de «Archivo Español de 
Arqueología». Madr id 1973. 98 págs. 
Antes de reseñar este trabajo, me creo en la obligación de hacer al lector una acla-
ración y just i f icar , en este caso, el «retraso» con que aparece. 
Las publicaciones que aquí , por mi parte, se comentan son en su mayor parte las 
que ingresan en los fondos de la Biblioteca de la Real Sociedad Arqueológica, como 
consecuencia del intercambio que se mantiene con otras entidades, para que los socios 
que deseen conocer más detalles sobre el particular sepan donde encontrarlas. Si a lgu-
na vez se hacen reseñas a trabajos que no se encuentran en nuestra Biblioteca es para 
dar noticia de ellos por la relación que puedan tener con Tarragona . Por eso cuando 
el «Boletín Arqueológico» inició esta sección, el título que se le puso fue: Pub l i cac io-
nes sobre T a r r a g o n a . 
El trabajo de Alfoldy sobre los flámines se publicó como un anejo de «Archivo Es-
pañol de Arqueología», anejo que no se recibió, y además está escrito en a lemán, por 
lo que su contenido es de difícil consulta para el lector corriente. Sin embargo el hecho 
de que en estos últimos años haya pasado al primer plano, por ser frecuentes las refe-
rencias que se hacen a él, obliga a comentar su contenido, por las consecuencias que 
se están extrayendo del mismo, y porque marca unas líneas que después han seguido 
otros trabajos del mismo autor. 
Alfoldy recoge en su detallado estudio las inscripciones que se conocen en la actua-
lidad que hacen referencia a los flámines (75) y fláminas (12) de la Provincia Hispania 
Citerior, es decir a los personajes de la provincia romana que tuvieron a su cuidado 
el culto al Emperador, una especie de sacerdotes provinciales. 
De las setenta y cinco inscripciones recogidas, una decena no están, ni parece que 
estuvieron nunca en Tarragona ; y de las dedicadas a fláminas sólo una de ellas está 
en esas circunstancias. 
Del estudio de las inscripciones, una por una, y del conjunto de ellas saca var ias 
conclusiones. Dice Alfoldy, en su interesante trabajo, que no hay ninguna dedicatoria 
anterior a Vespasiano (70 d .G. ) ni posterior a Marco Aurelio (170-180 d .C . ) . 
Estudia el origen, país y l inaje de todos los flámines, de lo que resulta que la mayo-
ría de los flámines corresponden a los conventos tarraconense y cartaginense, y dentro 
de ellos es Tárraco la población de la que se conservan más nombres; de los veinte 
del convento tarraconense trece son de Tárraco, aunque de ellos siete son dudosos. 
Plano parcial de Tarragona, con la situación, según G. Alfoldy, de parte de las inscripciones 
dedicadas a los ílámines. 
También se hace el estudio de las carreras seguidas por ellos: mil itar, política, ad-
ministrat iva y municipal . 
Pasa , por liltimo, el autor, a fijar sobre un plano la situación conocida de las pie-
zas, y en este momento se produce un hecho que va a perturbar el estudio. Uti l iza 
sólo el plano del casco antiguo de la c iudad, no pasando de la l ínea de las calles de 
los Herreros y Enladril lado, con lo que quedan sin situar la mitad de las inscripciones 
tarraconenses (33), aunque de a lgunas de ellas no se tiene noticia del lugar en que 
estuvieron. Por otra parte tampoco anda muy acertado Alfóldy cuando considera ilo-
calizables a lgunas de las que sabemos que estuvieron en lugares muy concretos. 
Con la mitad restante de las inscripciones de flámines situadas, se comete además 
el error de suponer que han permanecido en el lugar actual desde que las colocaron 
allí los romanos y que la mayor ía de esas piezas delimitan un lugar en la topografía 
urbana , que no puede ser otro que el Foro, dado que en el Foro era donde se les per-
mitía poner sus estatuas, lo que no quiere decir que todos los cipos fueran pedestales, 
extrapolación que hace Alfóldy. 
Salta a la vista la artificiosidad del razonamiento, dado que se empieza por l imitar 
una superficie (plano parcial de la c iudad) y sólo se consideran las inscripciones que 
allí están dedicadas a los f lámines, y se supone que no se han movido de su emplaza-
miento desde el primer momento. Basta recorrer el proceso en sentido contrario para 
decir: Que si están allí, como no se han movido de su sitio, en aquel la superficie pre-
viamente acotada, estuvo el Foro. Este razonamiento artificiosamente lógico, es fre-
cuente que se utilice en otros campos del conocimiento. 
Si se exceptúa la necrópolis paleocristiana de S. Fructuoso, el lugar de Tar ragona 
en donde se da una mayor concentración de inscripciones romanas es el casco ant iguo 
de la ciudad, pero no porque no se hayan movido de aquel lugar —que podría ser 
una razón— sino porque durante siglos fue la única zona habitada. Durante los pri-
meros siglos después de la Reconquista y repoblación, todo el material noble que se 
encontraba en superficie, en el entorno, fue transportado y aprovechado para la reedi-
ficación de los edificios que aún se encontraban en pie y construcción de los nuevos, 
en el casco antiguo. Las inscripciones que están aiin hoy en las paredes de los edificios 
de la parte ant igua son de todo tipo: funerarias y honoríficas, privadas y públicas, . . . 
y de bastantes de ellas se sabe que antes de estar aprovechadas como material de cons-
trucción se hallaban en los campos cercanos. No puede aceptarse que, sistemáticamente, 
se llevaron bloques de piedra, bien escuadrados y pulidos, para tirarlos y repartirlos 
por viñas y tierras de labor de los alrededores. 
Pero hay otra razón para no dar por bueno el punto de part ida del razonamiento 
de Alfóldy de que los cipos no se han movido de su primer emplazamiento. La parte 
ant igua de la ciudad presenta también una concentración mayor de inscripciones por-
que el arzobispo Antonio Agustín (1577-1586), insigne epigrafista, reunió en el huerto-
jardín de su Palacio, situado en la parte más alta del casco urbano, todas las inscrip-
ciones que pudo recoger y formó con ellas un museo arqueológico que visitaron, entre 
otros, Schott y Povillón [ J . SÁNCHEZ REAL. El Museo Arqueológico de Antonio Agustín. 
Comunicación presentada a las «Jornades d 'Històr ia Antoni Agustí (1517-1586) i el 
seu temps». Pendiente de publicación], colección epigráfica importante, que después 
de su muerte se fue dispersando, pero de la que que aún hoy quedan muestras en el 
palacio arzobispal. 
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Tarragona. Foro de la ciudad alta. Perfiles de los capiteles. 
a! Antiguo Beaterío de Santo Domingo. Capitel n." 3 
b) Antiguo Beaterío de Santo Domingo. Capitel n." 2 
c) Torre de Pilatos. Segiin Laborde (es incorrecta la cyma recta bajo el abaco) 
Perfi les de algunos de los capiteles de las pi lastras de los muros de sil lares 
de la parte alta de Tar r agona . 
Así pues, la localización «documental» de un foro, que incuestionablemente se af irma 
que es el Foro Provincial, por los cipos de los f lámines no es aceptable. Al Foro Pro-
vincial , si existió, tal como se ha concebido, debe llegarse por otro camino más seguro 
y menos artificioso. 
J O S É SÁNCHEZ R E A L 
J . GIMENO. Tipología y aplicaciones de elementos dóricos y toscanos en Hispania: el modelo 
del N.E. «Archivo Español de Arqueología» 62, 159-160 (1989) 101-139. 
A finales del siglo II a .C . se produce una importante aplicación de elementos del 
orden dórico o toscano, en construcciones del N.E. hispánico, cuando precisamente 
en Italia está en regresión. Esta aplicación más adelante, siglo 1 d .C . , en construccio-
nes monumentales en las que superponen elementos de distintos órdenes. 
Se estudian, entre otros, los restos encontrados en Tárraco: capiteles dórico y tos-
canos aparecidos en la Cantera del Puerto, en el siglo pasado, y las pilastras de orden 
toscano del ant iguo Beaterío de Santo Domingo y de Pilatos, que se considera forma-
ron parte del interior de un pórtico, el supuesto Foro Provincial. No se conserva nin-
guna basa, aunque Hernández Sanahu j a describió una, diciendo que era de mármol 
blanco, así como la existencia de un zócalo de mármol, por encima del cual había un 
revestimiento de estuco (B. HERNÁNDEZ SANAHUJA. El indicador arqueológico). 
La observación detenida de los capiteles pone de manifiesto la existencia en ellos 
de, por lo menos, tres variantes. 
J . S. R . 
J . AGRAZ JIMÉNEZ. Hallazgo en Tarragona de una jarra decorada, del tipo Hermet 15a, fabri-
cada por nSabinus» en La Graufesenque. «Archivo Español de Arqueología» 62, 159-160 
(1989) 244-255. 
En las excavaciones real izadas por el TED'A en el lugar que se pensó destinar a 
parque de la C iudad (TED'A. ELs enterraments del parc de la Ciutat. «Memòries d 'Exca-
vació» 1. Tar ragona 1987), se encontraron 87 fragmentos de una vasi ja decorada co-
rrespondiente a la tercera parte, aproximada, de una pieza que ha podido ser 
reconstruida. 
Se trata de una vasija de gran capacidad —unos doce litros— de terra sigillata sud-
gál ica, de forma piriforme, del tipo Hermet 15a que parece sal ida del taller de Sabinus 
(54-57 d . C . ) de La Graufesenque. 
Se estudia con detalle su decoración, con temas vegetales y escenas de luchas de 
gladiadores y se inventarían hasta treinta y siete punzones. 
Parece que la pieza se formó uniendo dos partes por el lado más ancho. La j a r r a 
completa tendría una a l tura aprox imada de cincuenta centímetros y una anchura má-
xima de unos veinticinco centímetros. 
Por su difícil fabricación y fragi l idad fue una vasija de difusión restringida, lo que 
no impidió que l legara a Germania y a Britania . 




Reconstrucción de la j a r r a . 
RIU I BARRERA, EDUARD. L'arqueologia i la Tarragona feudal. «Fòrum. Temes d'histò-
ria i arqueologia tarragonines» núm. 7. Tar ragona 1987, 16 pàgs. 3 figs. i biblio-
graf ia . 
En el número 7 de la revista «Fòrum» es publica la conferència que l 'arqueòleg 
Eduard Riu féu el 22 de j u n y de 1987. 
L 'autor emmarca el tema parlant de «L 'or igen i contradiccions de l 'Arqueologia 
Medieval» on estudia els primers passos, desenvolupament i problemàtica d 'aquesta 
disciplina a Casa Nostra. 
Seguidament fa un apartat que titula «L'estudi de la Tar ragona feudal i els seus 
precedents» manifestant la manca d' investigacions «no documentalistes» del període 
medieval a la ciutat de Tar ragona . Pr imerament planteja la Tàrraco del segles V-VIN, 
una ciutat que passa de tenir un paper bàsic en l ' Imperi Romà a una situació secun-
dària en acabar aquest, agreujat per l 'existència d 'unes estructures arquitectòniques 
que no responen a les necessitats i configuració del nou moment, amb la qual cosa 
la ciutat resta incapacitada pel futur. 
Ma l aguanyadament , comenta l 'autor , aquest període entre els segles V i VIU és 
molt poc conegut. Al segle v es desart icular ia la part baixa de la ciutat, i passà l 'hàbi-
tat a la zona del Consüium provincial, desmuntan l 'aparel l arquitectònic existent, adap-
tant el recinte religiós en erigir-se el primer temple metropolità encara per localitzar. 
Es interessant la idea que l 'esmentat temple cristià pogués coexistir amb el del culte 
imperial , amb una possible situació marginal del primer. Apunta un canvi de funcio-
nalitat dels edificis públics: Fòrum Provincial, amfiteatre amb el temple martir ia l del 
segle VI, basílica del Fòrum. 
De la Ta r r aquna andalus ina (s. VIII-XI) es manifesta la manca de dades i 
l 'existència d ' una historiografia que distorsiona el seu estudi. Fa referència als treballs 
de Virgi l i (vid. Quaderns d'Història Tarraconense IV 1984, pàgs. 7-36) on se suposen dos 
moments de certa activitat, el segle VIII i X coincidint amb l 'expansió i articulació emi-
ral i califal, sense deixar d'ésser, però, un enclau marginal de la Marca Superior. R iu 
suposa que el mirhab del claustre de la catedral de Tarragona (s. X) pertany a una mes-
quita de la ciutat, a la zona del temple metropolità. D'a l t ra banda manifesta les seves 
reserves davant la idea d ' una despoblació del C a m p fins la Reconquesta, pensant en 
perduració de l 'assentament, com el cas de Centcelles. 
L 'autor comenta l ' interessant que seria un estudi arqueològic del període, d ' a l t r a 
banda mancat d ' informació escrita. Seguidament treu a col·lació les dades entre els 
segles XI i XIII, data en què es fa efectiva la repoblació de la ciutat. 
L 'ocupació de la ciutat, malgrat els intents del s. XI, es fa efectiva en la següent 
centúria. Les raons d 'aquesta no es cerquen en un interès econòmic, sinó polític i sim-
bòlic car es necessitava una estructura eclesiàstica independent de Narbona. La recu-
peració de l ' ant iga seu tarragonina era l 'objectiu. La contradicció del moment és voler 
la restauració de la seu, i no l 'act ivació econòmica de la ciutat, que explicaria el retard 
i vacil·lacions en l 'ocupació. Aquesta s 'assenta en una zona amb una estructuració 
espacial romana, que infiuia decisòriament en la configuració espacial de la Tarrago-
na medieval. 
La construcció de la catedral , segons R iu , significa un programa d 'envergadura 
i una adequació arquitectònica de la Part Alta de la ciutat. La seu cristiana passa d ' una 
situació marginal en el moment baix imperial i visigòtic a localitzar-se en el punt neu-
ràlgic de les antigues construccions del Consilium provincial romà, just sobre Templa-
çament del temple de culte imperia l . El traçat de l 'edif icació evidencia la continuïtat 
de l 'obra, que d ' a l t ra banda aprofita les pre-existències romanes (Claustre) . Al vol-
tant seu es localitza l 'aparel l eclesiàstic configurant-se el que R iu anomena Acròpoli 
eclesiàstica, separada i defesa de la vil·la baixa , amb la fortificació del Castell de l 'Ar-
quebisbe, i aprofitant, natura lment , les obres romanes. 
A mitjorn existeix un barri configurat per un urbanisme irregular , i posteriorment 
seria un espai agrícola. Però la vertadera zona d 'hàbitat és la que ocupa la plaça de 
l 'ant ic Fòrum provincial , amb un traçat ortogonal i closa per una mural la bastida pos-
siblement el s. XII en el punt en què l 'obra romana s 'une ix al Circ. 
L 'autor es planteja l 'or igen d 'aquesta planificació ortogonal que es veu en nom-
broses vil·les europees i catalanes creades ex nouo. Ca l però entendre que hi ha la cons-
trucció ortogonal del Fòrum que perfectament del imita la zona. També indica 
l 'existència del carrer Ma jor seguint una línia axial en la ciutat, i anant vers la Seu, 
amb una clara intencionalitat simbòlica. A més observa la manca d 'un espai central, 
una plaça, potser fruit de la voluntat política de no fer-la, de no crear un àmbit centra-
litzador independent al poder eclesiàstic. Les places del moment serien al redós de les 
torres romanes de l 'Audiènc ia i Pilats i no és fins al s. XIV que s ' intenta crear un es-
pai gran, a la plaça de les Cols. 
Aprecia també la diferent estructura urbana del sector format pel carrer Riudecols 
i la plaça del Pallol, on podrien haver estructures pre-existents. 
Al voltant del Castell del Rei i Torre de l 'Audiència es generen, com hem dit, dues 
places. Al voltant de la pr imera es localitza la Vila veteris comitisse, referint-se a la v ídua 
de Robert d 'Agui ló , aquí també es localitzen —segons els documents— construccions 
anteriors —potser prèvies a l 'ocupació medieval— com una balnea antigua i la volta 
de l 'església de Sant Pere. 
S ' esmenta l 'aprofi tament dels temples paleocristians i visigots, com el de l ' amfi-
teatre i la creació del sector suburbà del Corral , aprofitant el circ. 
Entre els segles XIII-XIV aquest suburbi evoluciona, es crea un barri a mar ina i 
es basteixen grans cases senyorials en el casc urbà, ampliant-se el recinte emmural la t . 
Finalment proposa unes interessants pautes per a l 'estudi de la Tarragona Medieval . 
L 'autor , en un esforç dc síntesi, fa uns plantejaments clars sobre el procés que pa-
teix la Tar ragona del segles XIL-XIV. Ressalta el pes que tenen les obres arquitectòni-
ques romanes i l 'estructuració espacial on es veu una jerarquització clara, amb la 
preeminència dels espais eclesiàstics. Resumeix també el procés d 'urbanització de la 
ciutat suposant unes preexistències a estudiar. Esperem que l ' autor pugui ben aviat 
abordar el tema amb major profunditat i les investigacions arqueològiques ens aportin 
dades pel coneixement d 'aquest procés històric. 
J O A N M E N C H O N I BES 
MIRÓ I ROSINACH, JOSEP MARIA. Esteles funeràries discoïdals de la Segarra. Aproximació 
a un significat simbòlic. Pròleg de Manue l R iu i R iu . Barcelona, Grup de Recerques 
de les Terres de Ponent — Fundació d 'Històr ia i Art Roger de Belfort. 113 pàgs. 
157 figs. i bibl iografia. 
Els estudiosos del món funerari medieval són prou conscients de la importància 
que tenen les senyalitzacions i els diferents tipus d 'enterraments —sepulcres, cistes. 
vasos funerar is . . .— que s 'han emprat durant aquest període, i no tan sols per la varie-
tat i diversitat tipològica, per la seva qualitat artística, sinó també per les dades que 
ens aporten en la cronologia i el rerafons social que hi ha al darrera de cada senyal 
funerari , que identifica i diferencia la persona o famíl ia a qui es dedica. 
Des de fa gairebé un segle, i amb precedents j a el segle XVIII, s'estudia un d'aquests 
senyals funeraris —l'estela discoidal— podent ara gaudir d 'una abundosa bibl iografia 
tant a Europa —Alemanya , Estat francès o fins i tot Suècia— com a l'Estat espanyol. 
A la Península Ibèrica podem dir que l 'estudi , malgrat haver precedents s 'enceta 
de forma seriosa amb l 'obra del polac Eugeni Frankowski Estelas discoideas de la Penín-
sula Ibérica publicada l ' any 1920. A partir d 'aquest estudi, pres com a «clàssic» en el 
tema fins els autors actuals s ' inic ia una tradició investigadora centrada principalment 
al País Basc, Navarra i Portugal , incorporant-se més recentment Castel la. Ma lg ra t 
la profusió d'art ic les i estudis, pocs han passat de la mera catalogació i tampoc no so-
vintegen els que són fruit de l 'estudi arqueològic (entengueu aquest terme com quel-
com més que una excavació) sinó que sovint són fruit de l 'erudició local o l 'etnograf ia , 
oblidant molts casos el problema cronològic, o datant sovint una mica a la l leugera. 
Amb tot, estudis com De la Casa-Doménech, Ju sué , Beleza, Aguirre , Labeaga o Zu-
biaur , entre d 'a l tres tenen un nou enfoc més «arqueològic». 
Malgrat tot l 'estudi de l 'estela discoidal cata lana ha estat una mica la «Ventafocs» 
de la Península. Gairebé, fins fa poc, no existeix al respecte, havent, això sí, a lgunes 
notícies i referències escampades en publicacions i un important article del Prof. Ca-
bestany on s'estudien les peces del Museu de Poblet. El buit bibliogràfic editat s 'ha 
cobert parcialment amb la publicació del llibre del Sr. Miró Rosinach. 
Editat pel Grup de recerques de les Terres de Ponent amb el suport de la Fundació 
Roger de Belfort i el departament de Cu l tura de la Generalitat , s 'enceta amb un prò-
leg del Prof. Manue l R iu , catedràtic de la Universitat de Barcelona i pioner de l 'Ar-
quelogia Medieval Cata lana . En aquest comenta la personalitat de l 'autor i ens fa cinc 
cèntims del ll ibre. No tan sols es queda ací sinó que també recapitula sobre els estudis 
fets en l 'Estat espanyol i recorda els precedents catalans a l 'estudi de Miró Rosinach, 
l 'esmentat article del Prof. Cabestany i un estudi de les peces de la Segarra que féu 
l ' any 1973 en Ramón Vall Rimblàs , i que bén aviat veurem publicat. Finalitza amb 
l 'abordament de la problemàtica cronològica. 
Comença l 'autor amb uns capítols introductoris. En el primer (Context) es referen-
cia al poblament medieval i afegeix un mapa localitzador de les esteles que estudia 
(un total de 464). Hem d ' ind icar que l ' autor no se cenyeix ni de bon tros als l ímits 
territorials de la comarca establerts per la Ponència Territorial , sinó que es basa en 
els estudis de Giu Sabfeliu, i es crea una certa confusió en abordar poblacions perta-
nyents a les veïnes comarques de l 'Anoia, Conca de Barberà, Urgel l , Garr igues . . . En 
el segon capítol, que titula Antecedents (pàgs. 27-29) intenta de cercar els precedents 
de l 'estela discoidal catalana, i comenta les esteles de Passanant i Preixana, de l 'Edat 
del Bronze. 
El cos del llibre és l 'estudi de la simbologia de les decoracions de les esteles: capítol 
3 Les imatges (pàgs. 30-38), 4 Signe i símbol (pàgs. 39-42), 5 La creu, la flor de sis pètals 
i les rosàcies (pàgs. 43-50), 6 L 'arbre (pàgs. 51-59), 8 Un procés iconogràfic (pàgs. 60-67), 
10 Animals símbols (pàgs. 68-73), 11 Escuts i oficis (pàgs. 74-83), 12 Esteles epigràfiques 
(pàgs. 84-89), 13 Figuració humana (pàgs. 90-96). En aquests capítols intenta explicar 
la simbologia de les esteles basant-se en símils trets d ' a r reu , des de l 'art popular a les 
representacions escultòriques etrusques, passant per l 'art paleocristià i romànic, tot 
ben amanit amb fotografies i dibuixos a tinta d ' una extraordinàr ia qual i tat . Finalitza 
l 'obra amb dos capítols: 14 Tipologia i Variants (pàgs. 97-104) i 15 Conclusions (pàgs. 
105-107). La cloenda del llibre és una p lana de bibl iografia (pàg. 108) on esmenta set-
ze obres sobre el tema. 
Si volem veure en aquest estudi una obra científica, un treball arqueològic, en-
trem en un di lema: o no el classif iquem com a tal, o reculem a una Arqueologia vuit-
centista, fruit més aviat de la deleitació i el Divertimento al voltant d 'un tema curiós. 
En primer lloc la zona geogràf ica prospectada és ambigua i amb límits molt poc preci-
sos. No ofereix ni explica els criteris ni la metodologia que ha seguit en la compilació 
i l 'estudi de les peces, i menys existeix una taula t ipomètrica, malgrat donar les mesu-
res de moltes peces, entre altres mancances . . . 
En parlar dels precedents de les esteles discoïdals se centra en dos peces de l 'Edat 
del Bronze que no són discoïdals, obviant esteles com les de Santa Cata l ina de Barros 
(Cantàbr ia ) o Iruña (Euskadi) encara que aquest terme potser no sigui el més correcte 
d 'ut i l i tzar . Deixà, però, de banda els exponents ibèrics —encara que no siguin 
discoïdals— o els romans, que amb aquesta tipologia sovintegen a la vall de l 'Ebre 
o al sud de França. Les peces visigodes tampoc no entren a col·lació.. . 
En contra del que ens esperàvem, no s'ofereix el catàleg de les peces, sinó que pu-
blica les fotografies i figures a t inta, excel·lent il·lustració del ll ibre. Ara bé, del total 
de peces publicades no ha precisat gairebé mai si són totes elles peces diferents o si 
publica anvers i revers, creant-se un confusionisme prou evident i acientífic. L 'estudi 
simbòlic, si bé és ple d 'erudic ió, peca al nostre entendre d ' una mala assimilació de 
conceptes, més quan sempre vulgui cercar un rerafons metafísic. Personalment creiem 
que moltes decoracions, com l'estel de sis puntes, els jocs geomètrics. . . són merament 
això, decoracions, i no s'hi han de buscar més voltes. L 'a r t popular, si bé té una certa 
càrrega simbòlica, es basa més en l 'execució d 'uns motius plàstics, sovint copiats d 'a l -
tres decoracions, i no pas cercant unes significacions que al nostre entendre potser j a 
havien estat mig enterrades. 
Interessant és però el capítol dedicat a l ' ep igraf ia , que ens dóna l lum al problema 
cronològic. El capítol dedicat a la Tipologia i variants té com a centre la traducció de 
la taula tipològica creada per P. Ucla , taula que se centra en les decoracions i tipologia 
de peces franceses, i que haur ia de completar-se i var iar-se per a una millor adaptació 
a l 'estudi de les homònimes catalanes. 
Les conclusions, ventilades en dues planes, plasmen en unes frases unes idees prou 
clares del que ha tingut l 'autor en fer el seu ll ibre: 
<'A l'escatir el significat del decorat de les esteles discoïdals que hem estudiat, hem procu-
rat evitar el risc de l'elucubració, per mitjà de l'elucidació, adduint paral·lelismes, exposi-
cions, i anàlisis raonades amb bases científiques com mostra la bibliografia esmerçada. (...) 
Probablement algú trobarà a mancar ta imatge i descripció completes de bona part d'aquestes 
esteles. No pretenem haver fet un inventari de les esteles discoïdals de la Segarra, reduït aquest 
a monografia particular de jaciments cementenals. Som contraris a les fatigants descripcions 
i llistats de materials farcits de detallisme estèril, allunyats d'un autèntic plantejament que 
no sigui l'erudició autosatisfactòria» (pàg . 105). 
Amb altres paraules, amb un arrauxat cop de ploma ataca el fonament del que 
haur ia d'ésser una investigació científ ica: perf i lament de la metodologia a emprar , in-
ventari exhaustiu de l 'objecte d 'estudi , estudi comparat iu i conclusions. Evidentment 
que l 'ar idesa del treball és prou clara, però pensem que estem parlant d 'estudis cientí-
fies, no de divulgatius ni de l i teratura per passar l 'estona. Obviar un inventari de pe-
ces, tenint em compte que després hom en fa un estudi, és senzillament amaga r 
informació, sigui amb bona intenció o just el contrari , potser per por a una crítica, 
o per capell isme, la male ïda por que un altre es faci amb la idea i la treballi, com si 
els béns culturals siguin tan sols propietat de qui els estudia, negant el dret que té tot-
hom a poder-los observar, car al cap i a la fi són, diguem-ho ben clar, patrimoni de 
tothom. 
J O A N M E N C H O N I BES 
«Arqueocrítica», Revista d'alumnes i llicenciats del Departament de Prehistòria, Història Antiga 
i Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Núm. 1. Curs 1988-89. Editada amb la 
col·laboració de la Universitat de Barcelona i la Societat Ca ta l ana d 'Arqueologia . 
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Neix la revista «Arqueocrít ica» en el si dels a lumnes i llicenciats del Departament 
de Prehistòria, Història Ant iga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, amb un 
primer número estructurat en quatre apartats. En el primer d 'aquests , «Opinió», X . 
Barlett (Arqueologia i Política, pàg. 7) es treu a debat la relació entre la disciplina ar-
queològica i la política, i es remarca que la pr imera funciona més per qüestió política 
que per uns objectius científics, definint l 'Arqueologia gairebé com una ciència mar-
ginal i acomplexada. 
Andreu Garcia (Per la difusió cultural de l'Arqueologia... necessitat ètica, necessitats pràcti-
ques, pàgs. 8-9) fa una reflexió entorn de la necessitat d 'una difusió d 'aquesta ciència, 
i no tan sols a un nivell acadèmic sinó també de carrer, contemplant aquesta com a 
tasca bàsica i no accessòria, àdhuc com a sortida professional. 
La segona part de la revista —«Articles»— té sis estudis o treballs. El primer, de 
R. Micó i S. Montón es titula Clasificaciones sociales neo-evolucionistas y arqueología: una 
breve aproximación (pàgs. 11-15) fa referència a la relació entre Arqueologia i Antropolo-
gia, i un comentari de les teories neo-evolucionistes i neo-funcionalistes. Es un article 
que es mou en la teoria, essent un resum de formulacions teòriques esbossades molt 
breument. 
S. Al iaga i O. Mercada l fan un estat de la qüestió de Les cistes del Cap de Creus (Alt 
Empordà, Girona) (pàgs. 16-20), fent un breu resum dels estudis sobre aquestes i apor-
tant les darreres dades sobre el tema. 
M . D. Molas fa unes Reflexions entorn als pressupostos per l'existència del sistema esclavista 
romà (pàgs. 21-23), fent uns comentaris que, com diu la mateixa autora, han estat la 
base del Curs d 'Històr ia Social i Econòmica del Món Antic, i treu a col·lació els pos-
tulats d 'autors com Finley, Must i , Vida l -Naquet , Carandin i , Annequin . . i fa una re-
flexió sobre l 'esclavatge grec i romà. 
J . A. Barceló (Distintos enfoques en la construcción de tipologías arqueológicas, pàgs. 24-31) 
fa un estudi sobre la classificació tipològica en ceramologia, comentant diferents en-
focs i teories i advoca per l 'ús de les anàlisis mult ivariants. 
A Los estudios sobre las mujeres a lo largo de la Prehistoria y la antigüedad griega: estado 
de la cuestión (pàgs. 32-37) M a . E. Sanahuja i M . Picazo fan un repàs sobre quin paper 
ha donat la Historiografia a la dona a la Prehistòria, relacionant estudis etològics de 
primats amb els antropològics i desestimen els arguments biològics per explicar la di-
visió sexual del comportament o el treball, i finalment ens parlen de la dona i el seu 
paper en la Grècia clàssica, basant-se en les fonts l iteràries. Finalment assenten en la 
manca d ' una aplicació de l 'Arqueologia en l 'estudi de la dona i el seu rol social. 
F. Burillo ens escriu sobre La prospección de superficie: algunas reflexiones sobre la situa-
ción actual en España (pàgs. 38-44) on, de forma breu i clara, ens par la dels planteja-
ments bàsics, relacionats amb l 'excavació i diferents mètodes, com la fotografia aèria 
vertical, la prospecció aèr ia , teledetecció, prospecció geofísica, sondeigs mecànics, de-
tector de metall i el seu abús, i mostra un ventall de tècniques que caldria emprar abans 
i durant tot estudi arqueològic acurat . 
La tercera part de la revista és un dossier coordinat per M . Bergadà i dedicat al 
Paleolític a Ca ta lunya . En ell, J . M . Fullola escriu El Paleolític a Catalunya: una breu 
reflexió ('pdL^s. 46-48) on dóna una ràpida ul lada del que ha estat i és l 'estudi del Paleolí-
tic a Casa Nostra, des de Pere Alsius al moment actual . 
R . Mora i J . Mar t ínez (Paleolític Inferior y Medio en Catalunya: ¿qué, cómo, cuándo y 
dónde?, Pàgs. 49-53) fan un plantejament sobre la situació del Paleolític Inferior i Mit-
j à a Ca ta lunya , presentant en pr imer lloc la problemàtica dels seus jac iments , els pro-
blemes epistemològics i terminològics i passa després a fer un repàs dels jac iments del 
Paleolític Inferior i Mi t j à assentint en l 'urgent necessitat d ' una bona metodologia en 
el seu estudi, i acusant la manca de programes científics amplis davant una activitat 
basada més aviat en el voluntarisme. 
N. Soler i J . Maroto fan referència al Paleolític Superior al Nord de Catalunya (pàgs. 
54-58) fent una síntesi del seu coneixement i vies de treballs, sia amb materia l proce-
dent d 'excavacions antigues o de les intervencions actuals . Comenten la problemàtica 
d 'atr ibució cultural , basada en criteris materials . Seguidament comenten el pas sense 
continuïtat cultural entre Paleolític Mi t j à i Superior , parlen de l 'Aur inyac ià , Grave-
tià, Solutrià, Magda len ià i el pas del Paleolític Superior a l 'Epipaleolític. Fincilitza par-
lant del medi ambient al Paleolític Superior català, que se situa a les darreries de l 'últ ima 
època glacial . 
Finalment P. Garcia Arguel les ens parla de El Paleolític Superior a les comarques occi-
dentals i meridionals de Catalunya (pàgs. 59-62), on treu a col·lació les investigacions de 
l ' equip de treball que dirigeix el Dr. J . M . Fullola a la vall del riu Montsant , on dife-
rents jac iments han donat dades sobre el Gravet ià , Magda l en i à . A Lleida, un seguit 
de jac iments estudiats pel mateix equip ens porten al Magda l en i à Final, i comenta 
l ' àmpl ia estrat igraf ía —Paleolític Superior a Bronze Final— que ofereix la Cova del 
Parco. Final itza l ' autora fent un repàs a les excavacions d 'ant ic , especialment les rea-
litzades per Salvador Vi laseca. 
El número de la revista es clou amb una Secció bibliogràfica (pàgs. 63-67) on es co-
menten prop de vint títols de diferents aspectes de la Prehistòria, Història Ant iga i 
Arqueologia. 
En sentit ampl i , i sense afany de polèmica, voldríem fer a lgunes observacions. En 
primer lloc ens sembla que algunes signatures dels autors no corresponen a l 'esperit 
de la revista —estudiants i llicenciats— encara que a lguns membres estiguin vinculats 
al Departament. Mal f ra t tot, incideixen en la temàtica docent i línies d ' invest igació, 
com el treball de M . D. Molas o P. Garcia . Potser aquests articles signats pel professo-
rat, a ixí com el de F. Buri l lo. . . responen a una invitació per part dels iniciadors de 
la revista per donar una mica de prestigi i volada al pr imer número. 
Veiem que articles que dir íem «crítics» com els de Micó-Montón o el de Barceló, 
queden bastant postergats a enumerar , citar i referenciar i no donen unes noves pers-
pectives conceptuals i metodològiques. . . 
Al nostre entendre, i potser per fer més entenedor algun dels articles, no estaria 
de més l 'existència d'al!, 'uncs il·lustracions. Per la resta observem la manca d 'art ic les 
corresponents a Arqueologia ibèrica, romana o medieval , àdhuc industrial. 
Esperem que aquesta revista t ingui continuïtat, no quedi endormiscada en calai-
xos o sigui un fet puntual i gairebé heroic d 'un grup d'estudiants i llicenciats. Espe-
rem que aquest col·lectiu continuï real itzant aquesta tasca. Direm, però, que a més 
d 'un grup que tiri endavant la idea cal, per la continuació d ' una revista, que s 'aportin 
articles i estudis. 
J . M . i B. 
